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L O S R E Z A G A D O S 
Mi usté que es chusco y es raro 
eso que cuentan los de por acá, 
quizá haya alguno de esos que dicen 
que está muy malo eso de encontrar. 
Allí yo creo que veo uno de ellos, 
a Julián Marcos que anda muy mal, 
y le aconsejo que salga un día 
con Luis el Barbas y encontrará, 
y si no caza con este socio 
Dalmacio Aguado le ayudará. 
Protégeles, Señor, 
no consientas que haya guerras, 
dales dos o tres mujeres 
y se arreglen como puedan. 
Que la plaga es de peligro, 
son gente sin compasión, 
no vaya a pagar los vidrios 
otra sin haber razón. 
De Cuco Llamas y Miguel Rojo, 
a juicio mío, nada hay que hablar, 
esperan que eche Florencio Aguado 
pues tienen brisca para encartar; 
si estos no tienen triunfo ninguno 
vendrá Mateo y les pondrá el AS 
y si va en paso vendrá Benito, 
que tiene el siete, para cortar; 
y a última hora, si se complica, 
Julián Confite volverá a dar. 
Protégeles, Señor, 
Se me olvidaba contar a otros 
que en el tintero no han de quedar 
a Jesús Rojo y al Boticario 
y al clown del Circo, Martín Froníán 
estos unidos al gran Charloí 
to las funciones recorrerán, 
como las chicas no les conocen 
casi es más fácil el encontrar 
y s\ no hay medio de agarrar nada, 
Pablo Caragüe les buscará 
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